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В настоящее время в экономической литературе уделяется большое внимание вопросам совер-
шенствования организации хранения и использования денежных средств.  
Банковская электронная карточка в Республике Беларусь является платежным инструментом, 
обеспечивающим доступ к банковскому счету и проведение безналичных расчетов за товары, ра-
боты, услуги, получение наличных денежных средств и осуществление иных операций в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь [1]. 
Наблюдается положительная тенденция во внедрении применения форм расчета банковскими 
платежными  карточками [2]. 
 
Таблица 1 – Банковские платежные карточки, используемые при различных видах расчета 




2015/2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
БелКарт 3336,1 4381,7 4909,0 5278,9 5128,6 5119,8 1,53 
БелКарт/Maestro 0 0 0 0 109,2 210,7 0 
VISA 3817,7 3741,9 3881,3 4492,1 5219,5 5199,9 1,36 
MasterCard 2091,9 1739,8 1639,1 2034,0 1885,8 1814,6 0,87 
Всего 9246,3 9863,4 10429,4 11805,0 12343,1 12345,0 1,34 
 
Из таблицы один следует, что на протяжении четырех лет количество платежных карточек 
БелКарт возрастало от 3336,1  до 5278,9 тыс. ед. Однако в  2014 и 2015 гг. число использования 
карточек снижается, что связано с падением спроса на банковские карточки БелКарт и увеличени-
ем на БелКарт/ Maestro. Если рассматривать 2010 и 2013 гг., то в этом периоде  количество ис-
пользованных карточек оставалось неизменным. Резкий скачок произошел в 2014 и 2015 гг., что 
составило 109,2 и 210,7 тыс. ед. соответственно. Что касается банковских карточек VISA и 
MasterCard, то их количество менялось на протяжении шести лет, что и отражено на рисунке. 
 
 
Примечание: Собственная разработка. 
 
Отметим, что БелКарт – это полностью белорусская система. Первого октября 2013 года была 
создана ЗАО "Платежная система БелКарт", основной задачей которой является  методологиче-
ское обеспечение системы и популяризация различных видов платежей среди населения нашей 
страны. Поэтому, необходимо увеличить выпуск платежных карточек вида БелКарт/ Maestro, так 
как с помощью их можно провести расчет более чем в 200 странах мира, а так же рассчитываться в 
сети интернет. Как показывают данные таблицы, количество карточек БелКарт превышает коли-






















Еще одним важным отличием карточки БелКарт от БелКарт/ Maestro является невозможность 
совершения валютных операций. В этой связи И. Лихогруд считает, что в настоящее время внутри 
страны отсутствует эффективная система расчетов в иностранной валюте. Поскольку на сего-
дняшний день, по мнению автора, в эксплуатации нет эффективной автоматизированной системы 
расчетов в иностранной валюте. Поэтому, по мнению автора, создание централизованной автома-
тизированной системы межбанковских расчетов в иностранной валюте позволит значительно по-
высить эффективность проведения валютных переводов внутри страны [3,с. 26]. 
Стоит обратить также внимание и на количество объектов программно–технической инфра-
структуры, что представлено в таблице 2.  
 




2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Платежные терминалы в организаци-
ях торговли (сервиса) 
29590 40729 56796 73627 91784 111724 
Платежные терминалы в пунктах  
выдачи наличных 
8119 7555 7510 7448 7646 7505 
Банкоматы 3063 3317 3701 4088 4362 4414 
Инфокиоски 3776 3191 3342 3586 3670 3519 
Всего 44548 54792 71349 88749 107462 127162 
 
По данным таблицы два видно, что на протяжении шести лет количество платежных термина-
лов в пунктах снятия денежных средств постепенно снижалось, что говорит об увеличении расче-
тов платежными карточками в организациях торговли и малого бизнеса.  
Увеличилось и количество установленных банкоматов на протяжении шести лет – от 3063 до 
4414 тыс. ед. Это связано с тем, что в основном все выплаты в настоящее время совершаются с 
помощью пластиковых карточек, а не наличными деньгами. Однако еще не все операции совер-
шаются по безналичному расчету, поэтому есть необходимость о наличии банкоматов, с помощью 
которых можно снять денежные средства со счета. 
Если рассматривать о наличии инфокиосков, то их величина снижается, что послужило появле-
нием такой услуги, как интернет–банкинг, с помощью которой можно совершить множество раз-
личных видов операций через интернет, что подтверждает об уменьшении использования инфоки-
осков. 
На основании выше изложенного отметим, что на один объект программно–технической ин-
фраструктуры приходится девяносто семь пластиковых платежных карточек. Это говорит о недо-
статочном их количестве и требует проведения мероприятий по увеличению количества банкома-
тов, инфокиосков и платежных терминалов, особенно это необходимо в сельской местности. 
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